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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
EDITAL Nº 5, DE 04 DE JUNHO DE 2004 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA 
JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 
A Diretora-Geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE) da 
Universidade de Brasília (UnB) torna pública a retificação do subitem 8.11 do Edital n. º 
4/2004 - STJ, de 2 de junho de 2004, publicado no Diário Oficial da União, que passa a 
ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens 
do edital supracitado. 
 
8.11 O resultado final no concurso público, somente para os cargos de Analista Judiciário 
- área: Apoio Especializado - especialidades: Arquivologia e Biblioteconomia e de Técnico 
Judiciário - áreas: Administrativa e Apoio Especializado - especialidade: Informática, dos 
candidatos ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de Analista 
Judiciário e de Técnico Judiciário, do quadro de pessoal do STJ, fica devidamente 
homologado nesta data pela Diretora de Recursos Humanos do Superior Tribunal de 
Justiça. 
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